





































の丁寧さのことである。 Brown& Levinson (1983)は、対話者の面子 (face)を守りよりよい人間関係を
築くための言語使用上のルールとして以下のようなポライトネスルールを設定した。
Brown & Levinson (1983)より
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40代女性と、 20代男性の発話である。上の2人はいずれも、 「用事J i用Jという言葉を用いて、理
由を提示している。これらは具体性に乏しい語句であるため、具体的な理由を提示した発話に比べ
て、対話者を納得させる度合いは低く、発話のFTAの度合いはやや高くなる。したがって、いずれの









































































































































例13 (1.上男女)rあっ、もう 7時半だ。すいません。ちょっと用事があるのでJ(20F14) 
case1では、会話を終わらせるだけの正当な理由があるため、最低限、理由の提示さえ行えば会話は




































を行うこと(Schegloff & Sacks 1973 )が挙げられるが、 C出e3においては、敢えて会話を終結させるた
めに新しい話題を急に導入するストラテジーが見られた。
































































































































































































(1.総括の表現 2.会話のまとめ 3.結論を述べる 4.結論の確認 5.話題の呼び戻し 6.殺し文
句、落ち 7.外部事情の提示)
②いとまごい(leave-ta恒ng)のストラテジー
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